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2005 Men's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(15- 4- 1) 
( 6- 2- 0) 
( 9- 2- 1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT 
----------
---------------------- ---
----- -----
8/30/05 at Notre Dame (Ohio) L 0-2 50 
#9/2/05 at Houghton w 2-0 175 
#9/3/05 vs Roberts Wesleyan w 1-0 150 
9/9/05 MOUNT ST. JOSEPH w 10-0 825 
9/17/05 at Bethel (Ind.) w 2-1 275 
9/20/05 wmENBERG T 02 2-2 465 
9/24/05 SAINT FRANCIS (ILL.) w 2-0 615 
*9/24/05 at Shawnee State w 3-1 60 
*9/27/05 URBANA w 3-0 370 
*10/1/05 at Malone w OT 1-0 200 
*10/4/05 MT. VERNON NA2ARENE w 4-2 685 
10/8/05 CONCORDIA (MICH.) w 4-0 815 
*10/11/05 RIO GRANDE L 0-2 605 
*10/18/05 at Ohio Dominican L 1-2 173 
10/21/05 vs Belhaven w 4-1 30 
10/22/05 at Mobile w 2-1 150 
*10/25/05 at Tiffin w 4-0 75 
*10/29/05 WALSH w 3-0 565 
+11/5/05 OHIO DOMINICAN w OT 2-1 725 
%11/11/05 vs Notre Dame (Ohio) L 1-2 60 
* AMC South Division Game 
# Houghton Classic 
+ AMC Tournament Qualifier 
% NAIA Region IX Tournament 
TEAM STATISTICS CED OPP 
---------------------------------------------------
SHOT STATISTICS .......... 
Goals-Shot attempts ..•. 51-291 17-164 
Goals scored average ... 2.51 0.84 
Shot pct .........•..... .175 .104 
Shots on goal-Attempts. 146-291 73-164 
SOG pct ................ .502 .445 
Shots/Game .......•..... 14.6 8.2 
Assists ................ 41 11 
CORNER KICKS ............. 96 65 
PENAL TY KICKS .•..•....... 5-6 1-2 
OFFSIDES ................. 48 78 
PENALTIES ..............•. 
Fouls .................. 267 298 
Yellow cards ........... 20 32 
Red cards .............. 1 3 
ATTENDANCE .•............. 
Total .•..........•..... 5670 1158 
Dates/Avg Per Date ..... 9/630 8/145 
Neutral Site #/Avg ...•• 3/80 
HOME 
( 7- 1- 1) 
( 3- 1- 0) 
( 4- 0- 1) 
AWAY 
( 6- 2- 0) 
( 3- 1- 0) 
( 3- 1- 0) 
NEUTRAL 
( 2- 1- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 2- 1- 0) 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-AT 
--------------------------------------------------------------------
18 Justin Benz 20 13 0 26 51 .255 25 .490 4 0-0 
3 Jesse Fox 20 6 10 22 18 .333 10 .556 3 2-3 
14 Ken Davis 20 6 9 21 42 .143 20 .476 3 0-0 
2 Jon Taylor 19 4 1 9 18 .222 10 .556 1 0-0 
11 David Malpass 8 3 2 8 21 .143 15 .714 1 0-0 
4 Josh Gelser 19 2 4 8 20 .100 12 .600 1 0-0 
15 Ryan Hyde 20 3 1 7 15 .200 9 .600 0 0-0 
23 Andrew Belleman 18 3 1 7 10 .300 6 .600 1 3-3 
25 Steve Cobucci 14 3 1 7 8 .375 5 .625 1 0-0 
7 Ryan Lustig 18 2 2 6 14 .143 7 .500 0 0-0 
24 Andrew Elliott 20 2 0 4 19 .105 5 .263 0 0-0 
12 Phil Shimer 20 2 0 4 10 .200 6 .600 0 0-0 
21 Tyler Schumacher 14 0 3 3 4 .000 0 .000 0 0-0 
17 Jason Cunningham 20 1 0 2 12 .083 5 .417 0 0-0 
8 Nathan Wood 6 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
10 Ryan Stutzman 20 0 2 2 7 .000 2 .286 0 0-0 
22 Elliot Moore 19 0 1 1 10 .000 4 .400 0 0-0 
5 Iain Bryant 19 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
16 Jordan Leach 3 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
9 Jon Miley 13 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Scott Delange 19 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
13 Phil Ell is 18 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
26 Marcus Mitchell 3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
19 Matt George 5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
28 Aaron Bauer 1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
27 Jeremiah Matson 1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 20 51 41 143 291 .175 146 .502 15 5-6 
Opponents ........... 20 17 11 45 164 .104 73 .445 4 1-2 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Sv Pct w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
0 Jeremy Auyer 2 78:00 0 0.00 2 1.000 1 0 0 0 
1 Luke Marietta 20 1752:49 17 0.87 53 . 757 14 4 1 8 
Total •.............. 20 1830:49 17 0.84 56 .767 15 4 1 9 
Opponents ........... 20 1830:49 51 2.51 94 .648 4 15 1 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 24 25 2 0 - 51 
Opponents ........... 7 10 0 0 - 17 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 143 143 4 1 - 291 
Opponents ........... 81 83 0 0 - 164 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 27 29 0 0 - 56 
Opponents ........... 47 47 0 0 - 94 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 46 49 1 0 - 96 
Opponents ........... 30 35 0 0 - 65 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 130 131 3 3 - 267 
Opponents ....•...... 136 157 4 1 - 298 
